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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS RHEUMATOID 
ARTHRITIS ANKLE BILLATERAL DI RSUD SARAS HUSADA 
PURWOREJO 
( Febriana, 2014, 44 halaman ) 
ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Rheumatoid Arthritis adalah radang pada sendi, yaitu suatu 
penyakit autoimun dimana persendian mengalami peradangan sehingga terjadi 
pembengkakan, nyeri dan kerusakan pada bagian dalam sendi. 
Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan Fisioterapi dalam mengurangi nyeri, 
meningkatkan kekuatan otot dan mengurangi oedema pada kasus Rheumatoid 
Arthritis dengan menggunakan modalitas Infra Red (IR), Terapi Latihan (Resisted 
Active Movement dan Static Contraction) dan Massage. 
Hasil : Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapatkan hasil penilaian nyeri 
ankle dextra nyeri diam T1 : 0 menjadi T6 : 0, nyeri tekan T1 : 6,9 menjadi T6 : 
5,1, nyeri gerak T1 : 5,1 menjadi T6 : 4,7, ankle sinistra nyeri diam T1 : 0 menjadi 
T6 : 0, nyeri tekan T1 : 6,5 menjadi T6 : 6,2, nyeri gerak T1 : 5,3 menjadi T6 : 
4,9, pengukuran antropometri ankle dextra dari maleolus lateralis T1 : 30,5 cm 
menjadi T6 : 27,5 cm, 5 cm kearah cranial  T1 : 22 cm menjadi T6 : 21 cm, 5 cm 
kearah caudal T1 : 26,2 cm menjadi T6 : 23 cm, ankle sinistra dari maleolus 
lateralis T1 : 27,3 cm menjadi T6 : 27,2 cm, 5 cm kearah cranial T1 : 21 cm 
menjadi T6 : 21 cm, 5 cm kearah caudal T1 : 23 cm menjadi T6 : 24 cm, 
peningkatan kekuatan otot dorsal fleksi dextra T1 : 4- menjadi T6 : 4, plantar 
fleksi dextra T1 : 4- menjadi T6 : 4+, eversi dextra T1 : 4 menjadi 4+, inversi 
dextra T1 : 4 menjadi T6 : 4+, dorsal fleksi sinistra T1 : 4- menjadi T6 : 4+, 
plantar fleksi sinistra T1 : 4- menjadi 4+, eversi sinistra T1 : 4 menjadi T6 : 4+, 
inversi sinistra T1 : 4 menjadi T6 : 4+. 
Kesimpulan : Infra Red (IR) dapat mengurangi nyeri pada kedua ankle dalam 
kondisi Rheumatoid Arthritis, Terapi Latihan berupa Resisted Active Movement 
dapat meningkatkan kekuatan otot kedua ankle pada kondisi Rheumatoid Arthritis 
dan Massage ditambah Terapi Latihan berupa Static Contraction dapat 
mengurangi oedema kedua ankle pada kondisi Rheumatoid Arthritis. 
Kata kunci : Rheumatoid Arthritis, Infra Red (IR), Resisted Active Movement, 






MANAGEMENT IN THE CASE OF RHEUMATOID ARTHRITIS 
PHYSIOTHERAPY ANKLE BILLATERAL IN HOSPITALS SARAS 
HUSADA PURWOREJO 
(Febriana, 2014, 44 pages) 
ABSTRACT 
Background: Rheumatoid Arthritis is inflammation of the joints, which is an 
autoimmune disease in which the joints become inflamed, causing swelling , pain 
and damage to the inside of the joint. 
Aims of Research: To study about physiotherapy management in reducing pain, 
increase muscle and reducing edema in the case of Rheumatoid Arthritis ankle 
bilateral using modalities Infra Red (IR), Resisted Active Movement, Massage and 
Static Contraction. 
Result: After terapy for about six times the obtained result of the assesment of 
pain ankle dextra painful silence T1: 0 a T6 : 0, tendeness T1 : 6,9 a T6 : 5,1, 
motion pain T1: 5,1 a T6: 4,7, ankle sinistra painful silence T1 : 0 a T6 : 0, 
tenderness T1 : 6,5 a T6 : 6,2, motion pain T1 : 5,3 a T6 : 4,9, Anthropometric 
measurements of meleolus lateral ankle dextra T1 : 30,5 cm a T6 : 27,5 cm, 5 cm 
above T1 : 22 cm a T6 : 21 cm, 5 cm down T1 : 26,2 cm a T6 : 23 cm, ankle 
sinistra of the maleolus lateral T1 : 27,3 cm a T6 : 27,2 cm, 5 cm above T1 : 21 
cm a T6 : 21 cm, 5 cm down T1 : 23 cm a T6 : 24 cm, increase in dorsal flexion 
muscle strength dextra T1 : 4- a T6 : 4, plantar flexion dextra T1 : 4- a T6 : 4+, 
eversi dextra T1 : 4 a T6 : 4+, inverse dextra T1 : 4 a T6 : 4+, dorsal flexion 
sinistra T1 : 4- a T6 : 4+, plantar flexion sinistra T1 : 4- a T6 : 4+, eversi sinistra 
T1 : 4 a T6 : 4+, inverse sinistra T1 : 4 a T6 : 4+. 
Conclusion: Infra Red ( IR ) can reduce pain in the ankle in rheumatoid arthritis 
conditions, Resisted Active Movement can increase muscle strength in both the 
ankle and conditions of Rheumatoid Arthritis and Massage plus Static 
Contraction can reduce both ankle edema in rheumatoid arthritis condition. 
Key words: Rheumatoid Arthritis, Infra Red (IR), Resisted Active Movement, 
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IR Infra Red 
MMT Manual Muscle Testing 
RA Rheumatoid Arthritis 
VAS Visual Analog Scale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
